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„Civitas mensura” – obywatel miarą wszechrzeczy. 
Emancypacyjny i upodmiotawiający wymiar  
obywatelskiego humanizmu1
Piotr W. Juchacz 
Civitas mensura – the citizen as the measure of all things.  
Emancipatory and empowering dimension of the civic humanism
Abstract: The consideration of emancipatory and empowering dimen-
sion of civic humanism is the chief concern of the article. In the 
first part there are recalled classical Protagorean sources of Euro-
pean humanism with a special attention to its civic dimension. 
In the second part I analyse points 3 and 4 of The Amsterdam Dec-
laration 2002 dedicated to the democratic political system. In the 
last part I propose and develop a thesis that co-participation of cit-
izens in exercising of all three powers in deliberative democratic 
system – the legislative power (participation in the law-making 
processes), the executive (participation in creation and realisation 
of public policies) and the judicial (participation in the system of 
exercising justice as lay judges) - constitutes the foundation of con-
temporary humanism as civic activity. 
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jest	najbardziej	żywotną	i	stabilną	formą	polis. To w demo-
kratycznej polis	normy	wspólnoty	reprezentują	najbar-
dziej	bezpośredni	wyraz	zbiorowej	mądrości	i	uczestnictwa	






























12	 E.	Meiksins	Wood	and	N.	Wood,	Class Ideology and Ancient 
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4. Humanizm uznaje, że wolność osobistą należy 











wydaniem pierwszej i drugiej deklaracji amsterdamskiej 
wzrost	znaczenia	praw	człowieka,	co	znajduje	odzwierciedle-













14 The Amsterdam Declaration 2002,	zob.	na	stronie:	http://iheu.
org/humanism/the-amsterdam-declaration/	;	zob.	polski	przekład:	
Deklaracja amsterdamska z 2002 roku,	przeł.	D.	Ropuszyński,	zob.	
na	stronie:	http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1231. 
15	 Cytat	za	stroną:	http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1231.
16 Punkt czwarty w The Amsterdam Declaration 2002, op. cit., 
przeł.	P.W.	Juchacz.
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Teza: Humanizm oznacza branie udziału przez oby-
wateli w sprawowaniu wszystkich trzech głównych 




























obywateli stanowi przejaw antyhumanizmu i tym samym 
zagraża	ludzkiej	wolności	i	zdolności	do	rozwoju.	




























17	 Zob.	szerzej:	P.W.	Juchacz,	Deliberatywna filozofia publiczna. 
Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej 






ratywny przeprowadzony w listopadzie 2009 roku. Zob. A. Przybyl-
ska	and	A.	Siu,	„Long	Lasting	Effects	of	the	First	deliberative	Poll	
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dzenie – po szerokiej dyskusji publicznej – w maju 2009 roku 
instytucji	sędziów	społecznych	(Saiban-in) w sprawach kar-
nych	do	japońskiego	systemu	prawnego22. Na fundamentalne 
dla	ustroju	demokratycznego	znaczenie	udziału	obywateli	
w	orzekaniu	w	sprawach	karnych	zwracał	już	uwagę	Ale-
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eton University Press, Princeton 2004, s. 3. 
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